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LA SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA 
Des de fa uns quants anys hom anomena sociolingüística 
una branca de la lingüística negligida durant molt de temps; 
tot el temps en què la lingüística només s'ha interessat per 
les estructures i els sistemes, deixant pràcticament de banda 
les relacions entre la llengua i la comunitat de parlants. 
La llengua és un fenomen social. Tota comprensió global 
de les manifestacions lingüístiques i dels processos comuni-
catius pressuposa tenir-ho en compte. No és estrany, per 
tant, que la reflexió sobre aquest fet s'hagi produi't abans 
que enlloc en pai'sos amb problemes lingüístics. Així s'ex-
plica que de quinze anys ençà els Països Catalans s'hagin 
convertit en un dels centres d'aquesta disciplina, considerat 
fins i tot pels nordamericans. 
La sociolingüística catalana nasqué en una època de de-
clarada opressió del català. Des d'aleshores, la situació ha 
canviat, la qual cosa no significa que dins l'Estat espanyol 
actual s'hagin vist acomplerts tots els desigs dels catalans. 
En tot cas, les exigències que avui es presenten a la sociolin-
güística catalana són diferents: des d'una fase de planifica-
ció teòrica passa ara a una altra de realització, tenint sempre 
en compte, això xi, que la sociolingüística només pot acom-
plir allò que permet la situació política global. 
Aquesta situació nova comporta problemes nous, però 
q^ ue no se situen cn últim lloc per als criteris del Grup Cata-
là de sociolingüística, cn el qual s'agrupen de manera ben 
informal la majoria dels sociolingüistes catalans. No ens pro-
posem aquí tractar d'aquest punt, sinó plantejar'només al-
gunes qüestions estrictament sociolingüístiques. 
LA QÜESTIÓ DEL DOMINI TERRITORIAL 
DEL CATALÀ 
Avui dia l'atac més obert contra el català és l'intent, pro-
vinent de diferents costats, de fragmentar-ne el domini terri-
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torial declarant llengües pròpies les formes lingüístiques de 
les Illes i de València. En aquest afer, les argumentacions 
lingüístiques, febles, es rjosen al servei d'una lluita política, 
la qual cosa fa molt difícil de poder-hi intervenir de manera 
científica. La part contrària es nega a reconèixer les realitats 
lingüístiques i històriques, i la sociolingüística ha de procu-
rar, per la seva banda, fer ressaltar la unitat evident (indiscu-
tible per a tot lingüista) dels Països Catalans. Això sí, cal 
procurar que els habitants de les regions més perifèriques no 
se sentin dirigits" pels del Principat. 
NORMA I CODIFICACIÓ DEL CATALÀ 
D'uns anys ençà és de bon to entre els lingüistes consta-
tar les diferències entre la gramàtica normativa i l'ús real de 
la llengua dins el domini català. Ens sembla, tanmateix, que 
aquesta observació només és aplicable a una part de la reali-
tat. Exagerant, hom podria dir sens dubte el català disposa 
d'una codificació (gramàtica normativa), però no d'una nor-
ma. Amb això volem dir que la codificació de Pompeu F'a-
bra i dc ITCE no serveix dc norma a la totalitat dc la pobla-
ció. Cal buscar-ne la raó, en primer lloc, cn el desconeixe-
ment d'aquesta codificació per part dc la majoria de la po-
blació els anys passats, conseqüència de la política ben co-
neguda dc l'Estat espanyol. No hi havia la possibilitat de 
comparar amb la codificació fabriena les normes parcials 
que existien en la comunicació pròxima (en la família, cn el 
poble) ni tampoc d'ajustar-les-hi. La situació política i so-
cial d'aleshores no permitria cap altre desenvolupament, i el 
pas dc l'ús lingüístic devers una norma més àmplia no pogué 
produir-se de manera satisfaent. 
Què és una norma lingüística? Parlant en termes molt 
abstractes, potser podríem dir que és el consens dels mem-
bres d'una comunitat lingüística sobre quines són les formes 
lingüístiques adequades a cada situació comunicativa. Això 
vol rid, entre altres coses, que una norma no és cap cosa 
unitària, sinó que es pot compondre de diverses formes par-
cials. El consens s'estén a tots els dominis de la llengua: fo-
nètica, gramàtica, lèxic i també ortografia. Els gramàtics el 
formulen a les gramàtiques normatives (codificacions). No 
volem idealitzar: el consens resta virtual, perquè les gramà-
tiques són obra d'individus que hi fan entrar la seva perso-
nal consciència lingüística i social. Es per aquesta raó que 
les codificacions dc moltes llengües són considerades difí-
cils i de maneig dificultós per a amples capes de les comuni-
tats lingüístiques; pensem només en l'ortografia francesa. 
Allunyades com es troben moltes vegades de l'ús real dels 
parlants, les normes lingüístiques i les codificacions acaben 
convertint-se en instàncies de control i dc selecció social (no 
és suficient parlar i escriure la pròpia llengua: cal parlar i es-
criure de manera correcta una varietat determinada de la 
pròpia llengua). Per això moltes codificacions no responen 
a les necessitats dels parlants. A més, l'ús real de la llengua 
canvia sota l'efecte dels canvis socials; i així també canvien 
de tant cn tant les codificacions. La situació real fóra que 
entre l'ús real, la forma i la seva codificació hi hagués un 
màxim possible de concordança, a fi que tota persona po-
gués expressar-se oralment i per escrit sense dificultat, i que 
la seva dicció fos considerada acceptable pels altres. Fins 
avui s'han fet poques temptatives per tal de crear unes tals 
normes obertes i flexibles. Abunden més les normes acadè-
miques rígides i unificades. L'exemple més típic és el del 
francès, que reconeix molt poques varietats. 
La situació actual del català es caracteritza especialment 
per l'existència d'una norma acadèmica molt bona, elabora-
da amb una gran competència, i per la impossibilitat, durant 
molts anys, de poder confrontar a la pràctica aquesta codifi-
cació amb l'ús real de la llengua. D'aquesta manera tampoc 
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no h a pogut prendre forma una norma c a t a l a n a i ha estat 
del tot impossible intentar fer revisions parcials de la codifi-
cació basades en l'ús real de la llengua. Però ara sí que serà 
possible un control de la codificació de l'ICE per part dels 
catalanoparlants. Quan el català assoleix una situació no dis-
criminada —al màxim possible en tot el seu domini geogrà-
fic—, aleshores la complexa normativa d'una llengua moder-
na podrà esdevenir convenció social. La norma emergirà 
(per dir-ho d'alguna manera) de l'ús real. Només així serà 
acceptada fàcilment per tots, contribuirà a la formació i al 
desenvolupament dels parlants i farà que escriguin en cata-
là i que no es retreguin de parlar-hi. Per aquesta raó pensem 
que qualsevulga modificació normativa s'hauria de fer amb 
peus dc plom. Certament, mereix tota l'atenció allò que es 
faci amb finalitat d'informació i d'aclariment, sobretot res-
pecte a les influències del castellà sobre el català, però no 
s'ha de cometre l'error d'insistir massa en allò que el parlant 
diu malament; ans bé, se l'ha d ' a n i m a T a expressar-se en ca-
talà. Si arribés a ser dominat la impressió que el català és di-
fícil i que hom mai no reexirà a aprendre'l, podria produir-
se una deserció de la llengua en m a s s a . L'encoratjament i 
l'exemple poden influir positivament sobre els nombrosos 
parlants poc segurs d'ells mateixos. No convé substituir 
l'instrument de selecció "castellà" per l'instrument de selec-
ció "català". 
Fins que no s'hagi assolit un grau de normalització ben 
fermat, fins que almenys una generació de catalans no hagi 
passat per un sistema educatiu català, no es^ podrà comptar 
amb un coneixement general de la codificació ni amb el des-
emvolupament d'una norma realment catalana. Aleshores 
haurà arribat també el moment d'afrontar totes les tendèn-
cies massa puristes i acadèmiques. 
L'US PUBLIC DEL CATALÀ 
L'ús públic també comporta els seus problemes. El pri-
mer àmbit és el de la legislació. Es evident que l'Estat ac-
tual s'ha marcat l'objectiu de l'adscripció de la llengua re-
gional a cada regió autònoma. D'aquesta manera es busca, 
a la llarga, d'afavorir dins cl domini lingüístic català u n des-
envolupament centrífug de conseqüències desintegradores 
imprevisibles. L'Estatut per el Principat fixa la situació del 
català d'una manera que amb excés d'optimisme hom po-
dria qualificar dc cooficialitat. Fins ara encara falten els de-
crets d'aplicació, etc. i f a l t a , sobretot, el personal adminis-
tratiu, etc., que hauria de portar a Ja pràctica aquesta coofi-
cialitat. En aquest punt es barregen els qüestionaments so-
ciolingüístics i els pedagògics: ha de dominar el català, i ser-
vir-se'n, el nombre més elevat possible de "multiplicadors" 
socials, a fi que aquesta oferta cjue avui és la cooficialitat es-
devingui tan aviat com es pugui una realitat. La redacció de 
textos oficials pot servir d'estimulant; també la redacció, 
més d'un cop ridiculitzada, de manuals de correspondència 
administrativa o comercial, les retolacions públiques (noms 
de carrers, etc.). Seria de desitjar que en aquest punt tots els 
territoris de llengua catalana actuessin de manera similar. 
Això exigeix una tasca de coordinació que va més enllà dels 
organismes ara existents. 
L'ús del català en els mitjans de comunicació social té 
una importància capital; dels seu bon encarrilament depèn 
el futur. No es tracta solament de la utilització del català, si-
nó especialment de quin català ha d'empraree. En aquest 
punt ens declarem també partidaris dc l'obertura i la plurali-
tat, posant com a criteri cl grau màxim abasiable de com-
prensibilitat. Pluralitat no vol dir acceptar-ho tot a la tele-
visió. Nosaltres pensem en l'admissió de varietats regionals i 
socials a fi d'alliberar els locutors de l'obligació d'utilitzar 
una forma lingüística que els és poc familiar i també per fa-
cilitar una certa identificació dels oients. Darrerament s'ha 
plantejat la qüestió de si caldria establir una ortoepía (pro-
nunciació estàndard/pronunciació norma) per a tot el terri-
tori. No sabem si aquesta fóra la millor manera de comen-
çar... 
En relació amb els mitjans de comunicació social es plan-
teja la qüestió de la terminologia tècnica (llenguatge profes-
sional). Ja s'han fet coses importants en aquest terreny, que 
caldria continuar. 
La qüestió de l'ensenyament és, sens dubte, la més trans-
cendent. Solament si el català arriba a afermar-se i estabilit-
zar-se com a llengua de l'ensenyança —i això a tots els ni-
vells del sistema educatiu— hom podria confiar en una nor-
malització definitiva dins una societat tan complexa i alta-
ment civilitzada com la catalana. Els alumnes d'avui són els 
catalanoparlants de demà. Per això convé que des d'un prin-
cipi el català ocupi el màxim de lloc possible dins l'ensenya-
ment; convindria que totes les matèries s'ensenyassin en ca-
talà. També en aquest punt es planteja la qüestió: quin ca-
talà? Direm una altra vegada que un mètode que parteix de 
coses conegudes (la variant local de la llengua) i va decers 
coses menys conegudes (la codificació general) hauria de 
donar als alumnes l'oportunitat d'arribar a un màxim de 
competència lingüística, a fi de reduir a un mínim els pro-
blemes d'intercomprensió.. Nogensmenys, la qüestió escolar 
pel fet d'intervenir-hi elements pedagògics i sociolingüístics, 
és tan complexa que hem de limitar-nos a aquestes poques 
referències. 
LA IMMIGRACIÓ CASTELLANOPARLANT 
Fins ara hem negligit aquest problema capital i hem fet 
com si els Països Catalans només fossin habitats per cata-
lans. Tanmateix, la convivència pacífica dels dos grups lin-
güístics és la condició indispensable per a un futur sense 
conflictes d'importància i per al desenvolupament i l'incre-
ment de l'autonomia cultural. La Constitució prescriu que 
tots els ciutadans espanyols han de conèixer la llengua cas-
tellana —els catalans també. La contrapartida lògica 
d'aquesta obligació fora que tothom qui viu als Països Cata-
lans ha de conèixer el català. Convé precisar, tanmateix, que 
amb això no prediquen l'abandó de la identitat cultural dels 
castellanoparlants. Pensem només que sense aquest coneixe-
ment —el seu grau es pot sotmetre a discussió— no serà pos-
sible una integració real i durable dels dos grups lingüístics. 
Per a realitzar aquest designi els catalans necessiten un es-
forç pedagògic i psicològic immens, i una quantitat igual de 
treball sociolingüistic. Davant el nombre dc castellanopar-
lants als Països Catalans, els catalans han d'assumir aquesta 
tasca enorme d'integració. Si no ho fan així, arribarà un dia 
que seran minoria dintre el seu territori. 
UNA CONCLUSIÓ ESPERANÇADA 
Les observacions que acabem de fer són molt fragmentà-
ries i més que analitzar uns problemes ens hem limitat a fer-
ne una enumeració. En som conscients. Tanmateix, esperem 
haver mostrat al lector algunes parcel·les del camp immens 
que s'obre avui a la sociolingüística catalana. Dos punts hi 
sobresurten, potser, de manera especial: que la sociolin-
güística teòrica perd importància quan els parlants no uti-
litzen la pròpia llengua; és a dir, ni la parlen ni l'escriuen 
—per conseqüència, que cadascú és cl seu propi sociolin-
güista. I segon punt: els problemes actuals són problemes dc 
creixença; és a dir, els catalans, malgrat els revessos 
d'aquests últims anys, no tenen cap raó dc veure les coses 
negres. situació actual ofereix possibilitats molt millors 
que fa pocs anys. Cal aprofitar-se'n de manera decidida. 
Georg Kreinnitz 
(per cortesia de Serra d'or Maig 1980) 
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